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Saturday, February 21, 2009 
5:00p.m. 
Perkinson Recital Hall 
Emily Riggs, soprano 
David Ballena, piano 
Poema en forma de canciones 
Dedicatoria 
Nunca olvida ... 
Cant ares 
Los dos miedos 
Las locas por amor 
Cinco canciones negras 
Cuba dentro de un piano 






Canci6n de cuna para dormir a un negrito 
Canto negro 





Ain't it a pretty night 
From Susannah 
Cabaret Songs 
My German boyfriend 
It doesn't matter 








Richard Pearson Thomas 
(1957- ) 
